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1 L’évaluation  de  l’indice  de  site  des  Astiers 2  a  permis  de  confirmer  l’occupation
préhistorique sur le versant nord du ruisseau des Astiers ; l’occupation du versant sud
avait été mise en évidence lors de l’évaluation des Astiers 1. Par ailleurs, un élément de
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